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PEMBANGUNAN SISTEM PAKAR UNTUK 
MENDIAGNOSA PENYAKIT PADA TANAMAN KELAPA SAWIT 
BERBASIS WINDOWS PHONE 
 
 
IRENE TUA NOVI ANNE S. 
(10 07 06142) 
 
INTISARI 
 
Indonesia mempunyai sumber daya alam yang cukup 
banyak di banyak bidang, khususnya di bidang pekebunan, 
hasil dari perkebunan salah satunya adalah tanaman Kelapa 
sawit. Seperti tanaman lainnya, tanaman kelapa sawit 
memiliki berbagai macam jenis penyakit sehingga perlu 
dibuat aplikasi ini, yang bertujuan untuk dapat membantu  
mendignosa penyakit dengan hasil yang tepat dan akurat.  
Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan platform 
Windows Phone dan pengembangannya dibuat dengan metode 
forward chaining yang digunakan untuk memperoleh 
pengetahuan dari sumber kepakaran. oleh karena itu 
aplikasi ini diharapkan dapat membantu para Pebisnis 
perkebunan kelapa sawit menangani penyakit yang muncul, 
karena semakin cepat penyakit deketahui, maka akan 
semakin cepat pula dapat dicegah.  
Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya aplikasi ini 
dapat memberikan informasi dan penanganan penyakit kelapa 
sawit, sehingga para Pebisnis kelapa sawit dapat dengan 
mudah mencari solusi yang sedang dialami. 
Kata kunci: Windows Phone, kelapa sawit,  penyakit, 
sistem pakar, forward chaining. 
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